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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana; DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Ungari'a : 
S * unu anu 5 fl. —cr., pe tyg anu 2 fl. 50 cr. 
Pentru Romani'a si strainetate : 
Pe M u anii 14 fr., pe jumetate ann 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatimiile de trei ori ce contiena 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana Ia 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Eedactiunei 
„ B I S E R I C A si S C O L ' A . " 
Ér b a n i i de prenuntera t iune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
L A 
• „ B I S E R I C A si SCÓL'A." 
Jfóia bisericesca, scolastica, literara si 
economica. 
Cu inceputulu anului 18SB desehidemu a-
lonamentu nou la „Biseric'a si Scól'a." ; 
Eugàmu pre toti domnii abonenti de pana 
euma, cari dorescu a ave fói'a nòstra si pe vii+oriu, 
se binevoiésca a tramite la ,,TipÓ§rafì'a diocesana" 
pretiulu de prenumeratiune care e : 
C E N T R U ^ U S T R O - J J N G A R I ' A : 
P E U N U A M U 5 fi. — cr. 
„ 7 * „ 2fi.30cr. 
C E N T R U R O M A N I A S I S T R A I N E T A T E ! 
P E U N U A N U 14 franci. 
»» V2 « ^ îr' 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu fói'a nòstra, ne indreptatiesce 
a speră, ca si in viitoriu vom fi imbratisiati de 
aseminea simpathii calduróse precum si de bună­
voinţa nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
Redactiunea. 
3Rr. 4500. 
Cereulariu, 
catra toti protopresviterii si administratorii protopresvi-
terali din districtulu consistoriului eparchialu greco-orien-
talu romanu alu Aradului. 
La finea acestui anu espirand si periodulu de 
Irei ani 1885, 1886 si 1887, pentru care au fost 
alese corporatiunile nòstre bisericesci, adecă : comite­
tele si epitropiele parochiale, apoi sinódele, comite­
tele si epitropiele protopresviterale; si intrun'a cu 
espirarea periodului, espirandu si mandatulu respecti-
veloru corporatiuni, acestea vinu a se restaura acum 
de nou pe unu altu periodu de trei ani: 1888, 1880 
si 1890. 
Pentrucá acést'a restaurare sé se pota efeptui in 
linisce si spre multiumire comuna, in deosebi pen­
truca toti factorii îndreptăţiţi se-si pota eserciá drep-
tulu garantatu in stat. org. sde lipsa este, nainte de 
tete ca: socotite de pe anulu curinte se fie făcute 
si încheiate, de asemenea ca' listfoj alegetoriloru se 
fie făcuta si rectificată, dreptce : 
1. îndatoram oficiile parochiali, ca indata dupa 
primirea acestui cereulariu, se provece comitetele pa­
rochiali ca, in contielegere eu oficíele parochiali se 
faca si se rectifice list'a membriioru sinodului paro­
dii alu, conform §-lui 5 din Eeg. congr. pentru pa-
rochii si a §-lui 6 din stat. org. respective in sen-
sulu cercularinlui nostru dto 24. Decemvre 1883. 
Tir. 3445. Pres., emanatu pe bas'a suscitaţi lom §-i; 
indatoramu mai departe oficiile parochiali se pro­
vece epitropiele parochiali, ca in serbatorile Nascerii 
Domnului din a. c. se-si incheie diuariele, se-si faca 
socotile, apoi se le presinte comitetului parochialu, 
ér aeest'a se le consuredie fara amanare, dar ne­
smintita nainte de 1. Ianuariu 1888 seu celu multu 
la 8 dile dupa acea astfeliu, ea la 1. Ianuariu 1888, 
séu celu multu la 8 dile dupa acea sé se pota as-
terne Sinodului parochialu, ca acest'a de o parte se 
cunósea starea averii parochiei, ér de alta se pota 
apretiá dupa meritu zelulu si activitatea epitropiei 
si a comitetului parochialu fungente; 
indetoramu in fine oficiile parochiali, ca in con­
tielegere cu epitropiile, si respective pe bas'a soco-
tiloru epitropiiloru dela finea anului 1887, censú­
rate de comitetul n parochialu, se compună inventa-
riulu, in care sé g e inducă tote lucrurile mobile, cu 
cari epitropii actuali dau, si respective au se dee so-
cóta, si cari ar fi sé se predée nou alegendiloru epi-
tropi, anume: lad'a bisericei, diuariulu de perceptiuni 
si erogatiuni, (anumind diu'a in care s'a in cheiatu), 
snm'a baniloru in numerariu, numerulu si valorea o-
bligatiuniloru conform evidentiei obligatiuniloru, (es-
punendu pe bas'a acestei'a deosebi sum'a capitalului 
si deosebi a intereseloru dupa capitalulu din obliga­
ţiuni), evidintiele despre restantiele déla arindi, - pra­
pori, ripidi etc. si cu unu cuventu tote socotile, dina-
riele, protocólele, evidintiele si tote hârtiile de va­
lore dupa numerulu si valorea loru. 
2. Termínele pentru restaurare le vor 
defige P. T. D. protopresviteri si administratori pro-
topresviterali in sfer'a competintiei loru, dar astfeliu 
ca restaurările preste tot sé se pota efeptuí nainte de 
duminec'a a dóu'a din Februariu 1888, chiar si 
pentru aceea, ca sinódele protopopesci sé se pota tie-
nea pana in a dóu'a dumineca din Februariu. 
3. Este de doritu, ca P. T. D. protopresviteri 
si administratori protopresviterali, se conducă nemijlo-
citu sinódele constituante din ñe-care comuna, dar 
se aviséza si provoca a conduce nemijlocitu si-
nodulu constituante in acelea comune, despre cari se 
scie din treeuiu, ca parte pentru neintielegerile din 
comuna, parte din alte consideratiuni nu s'a potutu 
efeptuí restaurarea in linisce si buna intielegere, ór 
in celelalte eomune P. T. protopresviteri si admini-
stratori protopresviterali se potu substituí si prin unii 
dintre membrii scaunali, si potu autorisá si pre con-
ducetorii oficiiloru parochiali, respective parochii pre-
siedinti alu sinódeloru parochiale, dandu-li acestor'a 
inviatiunea necesario. 
4. Ori-care ar fi presiedintele Sinodului parochi-
alu constituante, îi atragemu atenţiunea la detorinti'a 
ca atare, si adecă : ca mai nainte de a procede la 
actulu restaurării, se cora list'a alegetoriloru si inven-
tariulu amintitu in punctulu 1, apoi prin cuventari 
acomodate se spună si esplice alegetoriloru detorin-
tiele ce le au la eserciarea acestui dreptu garan-
tatu in Statutulu organicu, anume: cum trebue se 
bage de soma in cine 'si punu încrederea, si pe cine 
alegu de chivernisitori si îngrijitori peste averea bise-
ricésca, şcolara si fundationala, loru tuturora comuna, 
specialu inse se li spună si esplice calităţile cari se 
receru dela membrii corporatiuniloru si deosebi: ca 
a) de dupa § .19 din Statutulu organicu „Ta-
talu si fiulu, mosiulu si nepotulu, fraţii, socrulu 
si ginerele nu potu fi deodată membrii comitetu­
lui," si câ 
b) dupa tenórea §-lui 25 din Stat. org. „epi-
iropii nu potu fi intre sine ruditi pana in gra-
dulu alu siaselea de sânge si alu patrulea de cu-
scrie." 
c) câ membrii corporatiuniloru de pana acum 
se potu realege, dar se intielege de sine câ : numai 
aeei'a, cari in periodulu ce espira, prin curatieni'a 
maniloru si prin viu'a interesare de binele si prospe-
rarea bisericei si a averii ei, se vor fi dovedita demni 
de chiamarea lora, si cari preste tot au dovedita por­
tare buna in tote privintiele. 
d) câ mersulu regulata ala afaceriloru parochiali 
si sporirea averei parochiali recere, ea in epitropia 
nici decât, dar nici in comitetu se nu se alega a-
tari membri, cari dora stau in proeesu cu biseric'a, 
precum nici de aeei'a, cari detorescu bisericei ori al­
tora fondări parochiali cu bani împrumutaţi ori alte 
pretensiuni in same mai mari, si nici plateseu nici 
asigaréza pretensiunea bisericei, nici plateseu regalată 
interesele, — si preste tot cari nu-si implineseu da­
to rintiele fie in ori ce forma. 
5. Dupa tote acestea, presiedintele sinodului pa-
rochialu din fie-care comuna, avéndu la mana inven-
tariulu si list'a alegatoriloru, pomenite mai sasn, va 
combina cu fruntaşii poporului list'a candidatiloru cu 
observarea celoru indigitate sub p. 4. si cu acea obser­
vare, ca acolo unde s'ar ivi mai multe păreri in pri-
vinti'a alegendiloru „si respective unde alegetorii ar fi 
impartiti in mai multe grape, — datorinti'a presie-
dintelui e a sfătui pre toti, sé se intielóga intr'acea, 
ca din fie-care grapa sé se alega in respectivele cor-
poratiuni membri in numera proportionatu numerului 
grupei, ca si prin acést'a sé se dovedésea, ca in bise­
rica domnesce dragostea evangélica. 
6. Premergendu acestea, presiedintii vor pane la 
cale alegerea nona, mai antaiu a comitetului si dopa 
aeea a epitropiei parochiale, — avendu nou aleşii epi-
tropi a depune indata juramentulu câ: averea bise-
ricésca şcolara si fundationala, concrediuta lor, o 
vor chivernisi cu credintia, si vor avea totdeun'a 
in vedere adeveratulu interesu alu parochiei. 
7. Dupace nou aleşii epitropi vor depane jura­
mentulu, este detorinti'a presiedintelui Sinodului pa-
rochialu, a provoca pre epitropii de mai nainte, si 
aceştia sunt indetorati numai decât a preda pe 
langa inventaria epitropiloru nou aleşi tota averea ad­
ministrata de ei, lad'a, banii, obligaţiunile, socotile si 
tote hârtiile de valore. 
8. Atât despre alegerea comitetului si a epitro­
piei, cât si despre predarea averii parochiei la man'a 
nou alesiloru epitropi, se va lua protocolu, la care sé 
se alăture si una esemplaria din inventarióla numitu 
mai sus, ori pe bas'a acestui inventariu sé se induea 
in protocolu tote cele predate noiloru epitropi. 
9. Membrii noi aleşi in comitetulu parochialu, 
numai de cât se vor constitui conform §-lui 20 si 
22 din Stat. org. si dupa constituire vor intra in ac­
tivitate, si anume: comitetulu pentru agendele din 
§. 23., ór epitropi'a pentru agendele din §. 27 a 
Stat. org. 
10. Dupa premergerea acestora, sinódele paro­
chiali vor urma mai departo la alegerea membriloru 
pentru sinodulu protopresviteralu dupa împărţirea de 
pana aci, si cu observarea normeloru precísate inArt. 
I I . §§. 38, 40 si 41, din statutulu organicu; ér 
pentru restaurarea sinódeloru protopresviterali tot pe 
acesta peiiodu nou de trei ani, — oficiele protopres­
viterali vor defige unu terminu acomodatu impregiu-
sarilora asia, ca aceste sinode protopresviterali ce se 
intrunescu in prim'a séu a dóu'a dumineca din lun'a 
lai Februariu 1888, (convocate cu observarea §-lui 
42 stat. org.) se fie totodată constituante. 
11. La actulu restaurării sinódeloru protopres-
viterali au se deservésca de Cinosura tota aceleaşi 
norme provediute in cerculariulu episcopescu de datulu 
24 Iuliu 1869. Nr. 1874 si 27. Noemvre 1869 
Nr. 1887 cari s'au urmata la prim'a constituire a si­
nódeloru protopresviterali, adecă la introducerea in 
viétia a statutului organicu. 
12. In legatara cu cele de sus mai este de ob-
iervatu: câ scaunele protopresviterali, ca foruri jude-
catoresci de prim'a istanti'a, investite cu jurisdictiune 
canonica, remanu si mai departe in activitate, si nu­
mai incât unii membri ai loru prin mórte séu prin 
alte eventualităţi vor fi incetatu din funcţiune, se vor 
deplini locurile vacante, conform §§. 53 si 55 din 
stat. org. dar aceste alegeri au se se substéma ne­
condiţionata la consistoriu pentru îndeplinirea forme-
lora canonice. 
13. Despre tote alegerile nóue si respective res­
taurările corporatiunilora din cestiune, P. T. proto-
presviteri si administratori protopresviterali vor luá, 
si respective vor ingrigi a se luá protocólele recerute, 
si acestea protocole, împreuna cu inventariulu despre 
averea predata noiloru epitropi (puncta 1 si 7) le vor 
aşterne Consistoriului, pana inclusive finea 
lui Martie 1888, substernendu totodată si list'a 
membriloru comiteteloru si epitropieloru parochiale si 
protopresviterali spre ulteriora afacere. 
14. Pana la efeptuirea restaurarilora din ces­
tiune, cá organismulu se nu stagneze, vor remanea 
in funcţiune corporatiunile actuale. 
Oficiele protopresviterali sunt însărcinate: a grăbi 
en publicarea acestui cerculariu ASÍS»} Cu celu multu 
pana in 25 a lunei cuvinte se ajungă la tote ofi-
ciele parochiale submanuate, spre care scopu li se 
tramite numerata receratu de esemplarie tipărite. 
Aradu, 12. D cemvre, 1887. 
Toanu Metiawu, m. p. 
Episcopulu Aradului. 
Multiemirea si nemnltiemirea cu starea 
actuala. 
Esista in Geriuri o Treime sfânta si nedespăr­
ţita, carei'a ne inchinâmu, si pre carea o ascultâmu, 
si voimu, se-o ascultâmu. 
Acesta Treime sfânta si nedespărţita stepanesce 
nniversulu, si Ddmna si Stepana este si asupra o-
mului. 
Dar omulueste omu! 
Si precum se intempla adesea, câ pruncii, mai 
> cu seama dupace ajungu o etate mai mare, se nu 
\ asculte bucurosu de părinţi; si sé se créda pre sene 
\ mai intielepti, decât pre părinţii loru : tocma in a-
\ eesta reu se intempla de multe ori se cada si omulu 
> fatia de Dumnedieu. Si precum prunculu cadiutu in o 
\ astfeliu de situatiune este apucatu deja pre calea ne-
l fericirei: tocma asia se intempla acést'a si cu omulu 
mare, candu se gasesce in o astfeliu de situatiune. 
i Nu vióza, si nu lucréza omulu conform naturei 
\ eale si conform legii Domnului, candu in inim'a lui 
\ nu se gasesce viiandu si lucrandu treimea compusa 
Í din cele trei virtuţi cardinale creştine: eredinti'a, 
> dragostea si nadesdea. 
\ Nu vei gasi si nu poti gasi multiemire la omulu 
s in a cărui inima nu vei afla locuiridu acesta trinitate 
> lăsata de moştenire neamului omenescu de Salvato-
\ riulu lumii. 
s Ér unde nu gasesci multiemire, acolo vorba nu 
\ pote se fia de fericire omenésca. 
s Credinti'a creştina da omului statornicia, perse-
Í verantia, energia si tari'a caracterului. 
\ Dragostea creştina inspira omului plăcerea de lu-
5 cru, putere si curagiu pentru a face binele, si mai 
l pre susu de acestea ii-inspira, si intiparesce tenden-
\ ti'a de a abnegá si de a jertfi si chiaru a-se jertfi 
< pre sene atunci, candu vorb'a este de a-si împlini cu 
{ tota conscientiositatea legionulu de detorintie impre-
^ uñate cu viéti'a. 
I Ér speranti'a creştina, adeveratulu sufleta si ade-
l verat'a arma a omulri erestinu este balsamulu reco-
\ ritoriu in durerile vieţii si stéu'a cunducatória in tote a-
< facerile vieţii. 
i Omulu, in a carui'a inima se gasesce speranti'a 
l creştina, afla in tote durerile si necazurile vieţii man-
> gaiare de ajunsu, in tote scie a se afla indestalitu si 
\ multiemitu. Omulu cu speranti'a creştina in inim'a 
\ lui privesce in tota ceeace i-se intempla, fia bine, fia 
5 reu, o consecintia naturala a vieţii si fapteloru sale si 
l a vointiei lui Dumnedieu. Oraulu cu speranti'a cres-
| tina in inim'a lui scie, si este deplinu convinsu, ca 
| pre cine lu-iubesce Ddieu, lu-cérta; ér acesta certare 
l i-o trimete Ddieu nu cá se-lu omóre, ci câ se-lu in-
Í drepteze si se-lu inaltie. 
\ Valorea morala si puterea de viótia a omului 
s erestinu se calculéza si se cunósce numai prin esa-
Í menulu prestata in durere si in suferintie. 
\ Unu esamenu fara sfersitu este intróga viéti'a 
\ creştina. Esamenu este starea omului nu numai in ne-
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eazu si in durere; dar chiar si atunci, cand se ga-
sesce in bine si in fericire. Acestu esamenu este pen­
tru fiecare omu totu atât de greu, câ si esamenulu 
ce are a-lu presta, cand se afla in necazu si in da-
rete. Ba cutezâmu a afirma, ca esamenulu, pre carele, 
are a-lu presta omulu, cand se gasesce in buna stare, 
cand lucrurile i-succedu mai bine d6ra de cum den-
sulu a doritu, seau a meritatu, este mai greu de pre-
statu, decât chiar esamenulu ce are a-lu depune in 
necazu si in durere. 
Multe bune, multe succese obtienute, multu din 
ceea ce numimu norocu, facu pre omu incrediutu, lu-
ingamfa si lu-inaltia, de nu voiesce se mai v6da, si 
se mai scie de nimica; er cursulu naturalu ala lu­
mii morale esprimatu prin cuvintele: „celu ce se 
inaltia smerise-va" nu face esceptiune cu nimenea. 
* * 
Ei bine, unu esamenu am disu, ca este intrega 
vieti'a omenesca. Voimu cu toţii a depune cu succesu 
acestu esamenu; er succesulu lui depinde dela mo-
dulu, cum scimu lupta cu intieleptiune si omenia con­
tra necazuriloru vieţii. 
In orice lupta prim'a conditiune pentru învin­
gere este statornici'a. Omulu cu statornicia si cu a-
siediementu incepe, si le face pre t6te numai dupa 
ce si-a facutu unu planu bine combinatu. Elu are 
o anumita greutate, nu este unu foeu de paie, care 
arde cu repediune, pentru câ cu aceeaşi repediune 
se se si stingă, fara se lase urme dupa sene. Statornici'a 
nasce in omu perseveranti'a, energi'a si tari'a caracte­
rului, langa cari calităţi asociiandu-se si plăcerea de 
lucru si tendenti'a de a abnegâ nu este cu potintia, 
câ omulu armatu cu aceste arme se nu 6sa intru t6te 
biruitoriu din lupt'a pentru esistentia si vi6tia. 
Orice biruintia produce in inim'a omului multie­
mire si indestulire cu starea, in carea se gasesce; e> 
acesta indestulire nu o afla omulu in lume, dacât nu­
mai atunci, cand viia este in inim'a lui trinitatea 
virtutiloru cardinale creştine. 
Dar calea vieţii prin moralitate si omenia, calea 
<catra perfecţiune, idealulu luptei vieţii creştine, este 
fara sfersitu. Astfeliu mnltiemirea cu starea de astadi 
este in acelaşi timpu unu feliu de nemultiemire, ca­
rea ne face, si ne îndemna, câ in fiecare di se pa-
simu mai departe pre scar'a cea lunga, carea con­
duce pre omu la perfecţiune. 
Multiemire cu starea ntistra actuala si in acelaşi 
timpu se fia langa multiemire si o anumita dosa de 
i nemultiemire in aceeaşi inima a nôstra, — s'ar paré, 
jj ca invôlva in sene o contradicere si este unu lucni 
l chiar cu nepotintia. 
\ Si totuşi na este nici contradicere, si na este 
\ nici cu nepotintia acesta stare pentru inim'a, in ca-
s rea este adencu si puternica sadita religiunea. 
> Filosofi'a caută, teologi'a afla, er religiunea a 
\ aflata si traiesce cu adeverulu. 
i Si adeveru este, ca ori ce stare, orice situatiune, 
î în carea se gasesce, si in carea pdte ajunge omuln 
\ in decursulu acestei vieţi, este pentru omulu eu reli-
> giune o consecintia a fapteloru si a vomtiei lui Ddieu. 
\ Vointi'a lui Ddieu este apoi, câ omulu se fia „dese-
\ versitu, precum si tatalu nostru deseversitu este.a Si 
\ câta vreme tienemu, si luptam la realisarea acestui 
\ idealu, — multiemirea de astadi imvdlva in sene in 
\ aeelasi timpu si o nemultiemire, carea na se pdtè 
< caractérisa altcum, decât de o tendintia de a lacră 
i| neobositu, câ faptele ndstre de mane se adaoge la 
ij multiemirea ndstra de astadi. Astfeliu gandindu, ast-
\ feliu semtindu si astfeliu traindu, nu este cu potin-
\ tia, câ se nu afiamu in fiecare stare, si chiar in fie-
\ care lovitura a sortii calea si mijWcele nimerite, prin 
\ cari se ne potem arma ca deplina multiemire calea 
\ cea grea si spindsa a vieţii, ér esamenulu, impreuuata 
\ cu viéti'â nu este cu potintia, câ se nu-lu depnnemu 
\ cu succesulu, dupa carele vrednici se fimu de buna-
\ stare si fericire vremelnica si vecinica. 
) * * 
> * 
> Dar omulu, nu traiesce numai câ orna privata ; 
\ ci elu mai are si o viétia publica. In acésta viétia 
\ multiemirea, seau nemultiamirea nu depinde numai 
i delà unulu, seau dela unii individi ; ci depinde dela 
| totalitatea individiloru, cari in anumite timpuri com-
Ï punu un'a, seau alfa corporatiune. 
\ Traimu si noi câ biserica, câ scôla si câ societate ; 
i si vom afla in acésta viétia a néstra de siguru mo-
\ mente si de multiemire si de nemultiemire. De unde 
\ multiemirea, multa putiena, câta o vom fi avendu, si 
\ de unde nemultiemîrea, de carea de sigur ne vom fi 
\ plangendu ? 
\ Ne vom dâ seama in viitoriu. 
(Continuare si fine.) 
împrejurările, aduse aici înainte, pe cât facu de 
grea problem'a educatiunei, pe atât impunu si eduea-
toriului o respundere mai mare, de a fi cu grija, cu. 
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precautiune in lucrarea s'a totdeun'a si cu deosebire 
atunci, cand pentru scopulu educatiunei e silitu a face 
vre-o schimbare in aceea ce-i impedeca lucrarea. Pana 
unde are se se estinda educatoriulu cu esperimentâ-
rile, ce le va face in astfeliu de caşuri, potè vede 
insusi din resultatele ce va ave antai'a cercare făcuta 
in privinti'a ast'a. De altmintrea educatoriulu, pe-
trunsu si convinsu de neputinti'a s'a numai, unu lu­
cru asia greu, precum e educatiunea, nu va încetă 
nici unu minutu de a cere binecuventarea si ajuto-
riulu celui Préinaltu, carele singuru e in stare a de-
laturâ pedecele educatiunei, si singuru potè dispune 
si pe elevu, câ acel'a se primósca adeverat'a cul­
tura, ce este de a i-se mediloci prin educatiune. 
In cât pentru medilócele, prin care se influ-
intiéza asupr'a desvoltarei elevului, si care prin ur­
mare se potu numi medilócele edueatiunei, acelea 
sunt : a) personalitatea educatoriului, b) instrucţiunea, 
c) dedarea. 
Cea mai nemidilocita si pentru aceea si cea 
mai poternica inffaintia asupr'a elevului vine si tre-
bue se vina dela personalitatea educatoriului. Educa­
toriulu influintieza asupr'a elevului prin poterea cu-
ventului si a autorităţii sale, si mai multu inca prin 
portarla si viéti'a s'a. Inflainti'a aceea se intielege 
de sene e cu atâta mai binefacatóre, cu atâta mai 
educativa, cu cât educatoriulu unesce in persón'a s'a 
mai multe insusiri nobile, însuşiri ce facu din edu-
catoriu o adeverata autoritate morala, o persóna 
demna de a fi esemplu viu pentru elevu. Despre a-
ceea ca personalitatea educatoriului intru adeveru are 
o influintia nespusu de mare asupr'a elevului, nu se 
inodiesce nime, care scie ce influintia are esemplulu 
asupr'a ómeniloru, si mai cu seama asupr'a teneri-
mei. De aci se potè esplica si grij'a cea mare, ce 
o au, si trebue se o aiba părinţii, ori substituţii a-
celor'a la alegerea educatoriului, carui'a-i incredin-
tiéza ce au mai scumpu pe lume — copiii. 
Prin instrucţiune, ori invetiare i-se comunica e-
levului idei si cunoscintie, ce au se-i inavutiósca vié­
ti'a spirituala. Totu prin instrucţiune se dau ele­
vului si tòte acele indreptarie, ce sunt de lipsa peste 
totu pentru viéti'a lui. 
In fine, dedarea câ deprindere are se intarésca 
pe elevu in aceea ce a invetiatu si totodată si in o 
portare cuviintiósa, plăcuta ómeniloru si lui Ddieu. 
Tote acestea medilóce educative, dèca e câ se-si 
aiba efeptulu doritu, sunt de a-se acomoda si de a 
se aplica firesce dupa natur'a individuala si dupa 
starea elevului. De aceea ce se cere dela educatoriu 
inaiate de tòte este, câ elu se cuaósca de aprópe 
ebiectulu, cu care are de a se ocupa, adecă se cu-
nósca natur'a si starea elevului. Dapa aceea se cu-
nòsca si sè se scia folosi si de medilócele educativ a-
mesurate scopului. Prin acestea, dupa cum am vediutu, 
educatoriulu are so paraîiseze infiuintiele stricatióse ce 
vinu din afara asupra elevului si totodată se-i ajute 
l si se-i înainteze si desvoltarea lui firesca, dreptu ina-
5 inte spre tient'a ce e prefipta educatiunei. De aci ar-
\ meza ca medilócele educative, pentru ca se pota ave 
> ifluinti'a ceruta asupr'a desvoltarei elevului, trebi» 
s sé se aplice cu órecare consecintia, si prin urmare 
l si educatiunea, cá o lucrare precugetata, trebue se-sî 
| aiba unu planu anumitu. Planulu educatiunei, firesce, 
s nu pote fi basatu decât pe principie probate si cons-
] tatate prin o esperientia mai îndelungata. Astfeliu de 
| principie seau regale, dupa care este a se întocmi e-
5 ducatiunea, se numescu, peste totu, teori'a educatiu-
< nei; era sciinti'a, carea tractóza despre teori'a educa­
tiunei, este Pedagogi'a. Regalele, principíele, cu alttt 
> cuventu, teori'a educatiunei si-o castiga cinev'a prin 
5 studiu, prin invetîarea Pedagogiei. Dar nu trebue se 
l uitâmu, ca educatiunea e o lucrare si câ atare ni 
l pote se remana numai teoria, ci .trebue se fie prac-
| tica. Era dela teoria pana la la practica mai este 
i inca unu pasa bunisioru. 
< Neseine pote sa fia pedagogu teoreticu cât de bun, 
ij pote se aiba, dupa cum se dice, in verfulu degete-
5 loru tote sistemele Pedagogiei, vechi si noue, si to-
í tusi in lacrare, in practica, câ educatoriu se fia cela 
\ mai nenorocosu, mai nenorocosu ca altulu, carele pote 
\ nici n'a visata de principie pedagogice. Acést'a vin» 
> de acolo, ca saccesulu in educatiune aterna înainte de 
s tote dela facultatea educatoriului de a se apropia dé 
\ elevu, cu alte cuvinte, de a se acomoda dupa aplecarea, 
l trebuinti'a si preceperea elevului. 
Facultatea acést'a e înnăscuta unora omeni si se 
\ numesce talentu pedagogicu. Apoi unulu carele are ta-
\ lentu pedagogicu, carele e nascutu podagogu, pote se 
• fia firesce si fara teoria educatoriu cât de buna. Câţi 
í sunt insa, pe carii-ii-aduce sortea de a se apuca de 
i educatiune, fara de a se poté întreba multa, deaca au 
^ talentu seau aplecare spre ea! Unii câ acesti'a, se ia-
< tielege de sine, primeseu asupr'a-si o sarcina, carea 
/ in urma pote se ajungă a fi nesuportabila, si atunci se 
\ adeveresce tristulu proverbu : quem dii odere, paedago-
j gum fecere (pe care-lu uresce Ddieu lu-face pedagoga). 
< Saccesulu, ce-la potu avo apoi astfeliu de pedai-
l gogi in educatiune, firesce nu este de a se asemenâ cu 
î succesulu, ce-lu pote ave unulu, carui'a i-este data dela 
\ natura de a fi pedagoga. 
) Iu educatiune insa alăturea cu talentula sta si 
\ asia numitulu tactu pedagogicu, pe care si-lu pote cas-
5 tigâ in mesura mai mare, ori mai mica, fiaeare o ura 
< care se interesóza de chiamarea acést'a. Prin tactula 
\ pedagogicu intielegemu acea rutina, prin carea educá­
is toriulu se pune in stare a aflá si a aplica in momento 
> aceea ce e potrivitu si priintiosu pentru ori-ce easu ce 
l i vine înainte. 
\ Rutin'a aceea se forméza prin studiu împreunată 
\ cu practic'a. Este dara o cale ce e deschisa pentru ori 
| si cine care voiesce se fia educatoriu, o cale, carea pe 
celu cu talentu pedagogicu ilu-aduee la o mai mare 
\ perfecţiune, era pe celu netaîeutatu inca-lu duce ina-
inte, si-la apropia tota mai malta de starea, din ca­
jea se-si pota resolví gréu'a problema ce a luatu asu-
pra-si. Este o ratina, ce e drepta, carea se forméza 
si fara studiu, nnmai prin practica; astfeliu este rutin'a 
meserasiului. A-se mulíiemi insa ca astfeliu de ratina, 
ara insemná pentru educatoriu a se cufnndá cu voi'a 
intrun'u mechanisma, omorítoria de spiritu si pentru 
sine si pentru eleva. Meróti'a chiamare a educatoriului 
aduce cu sine, ca rutin'a lui sa fie o rutina raţionala, 
o ratina, carea se basóza pe sciintia; câci numai 
sciinti'a ne pote scapá de prejudetie, ea pote se ne 
arate adeverat'a tienta a educatiunei, pre cnm si ade-
verat'a însemnătate si infloictia, ce potu ave medilócele 
educative, daca suntu bine aplicate, pe scurtu, sciinti'a 
este, carea ne pregatesce, ne orientéza, nu ne lasa se 
orbecâmu la împlinirea unei chiamâri asia complicate 
si asia grele, precum e chiamarea educatiunei. 
E. B. inv. 
Epistolele parochului betranu. 
XIV. 
Iubite Nepóte ! M'am indatinatu si eu se pre­
dica din cand in cand poporului mieu in sant'a bi­
serica. Se nu gandesci, ca ti-scriu acést'a, câ dora 
se-te rogu, se-mi mai publici vre o predica in fòia. 
!Nn vreau se me mai espuna criticei. Vreau numai 
se-ti amintescu o împrejurare cu privire la predicele 
mele. Eu predica scarto, si adecă dapace cetescu e-
vangeli'a dilei, mi-ieau unu textu potrivita dintrens'a, 
si dupa cum me pricepu eu, aplicu invetiatur'a din 
sant'a evangelia la trebuintiele poporului, si le im-
binn pre acestea cu invetiatur'a din sant'a evangelia 
astfelin, câ poporulu se intieléga, si sant'a liturgia 
se fia tot de odată si unu feliu de scóla a poporului. 
Si asia am facutu totdéun'a, si am vediutu, ca am 
mereu bine. 
Câ se me potu pregati, se predicu si in Du-
minec'a parintiloru de înainte de Nascerea Domnului, 
am deschisu de nou sant'a evangelia, si o-am cetitu. 
Dar dupace, precum scii, in aeésta evangelia este is-
toricolu neamurilorn lui Israil, nu sciam nici ce se-mi 
ieau de textu, nici ce invetiatura se scotu dintrens'a 
Dupa mai multa gândire am aftatu inse, ca si acesta 
santa evangelia este forte instructiva, si ca nu fara 
scopu a intocmitu biseric'a, câ acosta evangelia sè se 
cetésca tocma in Duminec'a de înainte de Nascerea 
Domnului. 
Serbatorile sunt dile de bucuria pentru fiecare 
©mu. Si pentruea omulu crestinu nu are detorintie 
numai facia de cei vii, ci si facia de cei reposati, de 
părinţii si fraţii lui, cari au trecutu la cele veeinice: 
astfeliu evangeli'a neamuriloru, asia gandescu, se ce-
tesce iu sant'a biserica, câ se-ne aducem aminte in 
dilele de serbatóre, cari ne stau inainte, de părinţii 
nostri, se-ii amintimu in rugatiunile nòstre, si asia 
dicendu se-le serbam amintirea. 
Eu tienu de unu lucru forte insemnatu a-ne a-
: dace aminte de părinţii nostri trecuţi din acesta lume. 
In acesta amintire pre de o parte ne dàmu tributulu 
\ nostru de recunoscintia acelor'a, cari odinióra aa lup-
: tatu, si au traitu pentru noi, ér pre de alfa adu-
; ceudu-ne aminte de însuşirile loru cele frumóse inve-
\ tiâmu din acelea a-ne intari si noi in însuşirile nós-
; tre frumóse. 
Eecunoscinti'a facia de ceice ne-a facutu bine 
; este unu lucru de mare pretiu pentru viéti'a omenó-
sca. Pre recunoscintia se baséza omeni'a, carea, asia 
am bagatu eu de seama, este temeli'a si inceputulo 
: tuturora gandiriloru si faptelora bune. Romauulu da 
: multu pre omenia, si dica cine ce va vrea, dar nu-
; mai dupacum scie cinev'a se fia recunoscetoriu celoru 
: ce i-au facutu bine, numai intru atât se va ferici prin 
: omeni'a s'a in acesta lume. 
; Ea tienu multu la recunoscintia, si chiar pentru 
\ acésf a in Duminec'a de inainte de Nascerea Domnu-
: lai voiu predica poporului mieu despre acést'a in bi-
; serica, si-ln voiu indemnâ, câ in dilele cele mari, 
| cari ne stau inainte se-si aducă aminte de fericiţii 
! sei înaintaşi, si se-le praznuiésca amintirea prin ru-
; gatiuni pentru odichn'a sufieteloru loru, precum si 
; prin gândiri evlavióse. 
\ De buua seama totu astfeliu voru fi facendu si 
; ceialalti frati preoţi. Si nu pentru aceea ti-am scrisu 
: eu epistol'a acést'a, câ se indemnu pre cinev'a la 
' împlinirea unei însemnate detorintie crestinesci facia 
de părinţii sei ; ci am ' voita se atingu inca si o 
: alta còrda, carea n'ar fi bine se fia data uitării. 
Afara de părinţii nostri trupeşei mai avem de-
: torintie si facia de acei barbati, cari prin lucrările 
; si faptele loru seversite in timpulu, cât au fost in 
\ acésta viétia, s'au invrednicitu, se li-se dea numele 
; de părinţi ai bisericei si ai naţiei nòstre. Avem si 
; noi in biseric'a si nati'a nòstra astfeliu do barbati : 
; si bine este, gandescu eu, câ se-ne aducemu aminte 
j si de densii in dilele sfinte, cari ne stau inainte. 
\ Dintre aceşti însemnaţi barbati voiu aminti nu-
> mai pre trei si anume : pre fericiţii : Andreiu Siagun'a, 
> Andreiu Mocioni si pre Emanoil Grojdu. 
; Ea n'am avutu norocirea, se cunoscu iu per-, 
sona pre nici unulu dintre densii, dar am cetită multu 
despre cele ce au facutu densii pana ce au fost in 
viétia. Sciu adecă, ca ferieitulu metropolita Siagun'a 
X a fost unu barbato, carele a traitu numai pentru bi-
\ seric'a si nati'a s'a, sciu, ca Andreiu Mocioni a lup-
Ì tatu cu barbati'a leului la despărţirea ierarchica ; ór 
s ferieitulu Emanoil Grojdu a lasatu bisericei si natiu-
X nei de moseenire o avere, earea astadi este in suma 
X de aprópe unu milionu. 
> Pre ferieitulu Siagun'a mi-adueu aminte, ca 
X multu l'au cartitu si vorbitu omenii de reu, pana 
X cand a fost in viétia. Pre Grojdu asemenea ; ór des-
l pre ferieitulu Andreiu Mocioni mî-aducu aminte, ca 
\ o gura rea lu-calumnià intr'o novela asia de urîtu, 
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si câ din senina, si farà cea mai mica ambra de a-
deveru, asia incàt lu-degustà cu totala de afacerile 
nòstre bisericesci. 
Au fosta lucruri nesocotite acestea, precum ne-
socotite suut tòte vorbele rele si vătămările, cari se 
facu altoru ómeni, dar mai cu seama ómeniloru, cari 
prin viâti'a loru inaintéza binele obscescu. 
Toti aceşti trei barbati au trecutu acum de 
multu la cele eterne ; dar amintirea loru ne este 
scumpa, si deci se-o pastrâmu cu santieni'a, pre ca-
rea o merita. Si nu este farà unu anumitu folosu a-
mintirea astorfeliu de barbati mai cu seama in nesce 
vremuri asia de grele, cum sunt cele, in cari traimu 
noi astadi. 
Pre cand ti-scriu acestea, este viscolu afara, si 
«rna grea se vede, ca vom ave in anulu acest'a. Eu 
de multu nu-mi aducu aminte se fiu mai vediutu asia 
r^na grea. Astfeliu de érna, cum vedu, ca se prega-
tesce se fia cea din anulu acest'a n'am mai vediutu, 
decât la anulu 1864 dupa anulu de fòmete si la 
1848. 
Dar de érn'a acést'a ne va ajuta Ddieu se sca-
pâmu curendu. Radiele sórelui de primavèra se voru 
aretâ de nou asupra pamentului, si am tòta nădej­
dea, ca in anulu viitoriu ne vâ mangaiâ Ddieu cu unu 
anu bunu. 
Cand vom scapâ inse de greutăţile ernii cei grele, 
cu cari avem se ne luptàmu in vieti'a nòstra biseri-
césca-scolaria ? Chiar acum in serbatori, gandescu eu, 
ca este bine, se mai gandimu si la întrebarea acést'a, 
poteca gandindu vom potè se indreptâmu multe din 
necazurile, ce ne apósa. Aducendu-ne aminte de pă­
rinţii si fraţii nostrii, precum si de bărbaţii, cari 
au strelucitu prin faptele si virtuţile loru in trecutulu 
neamului nostru, vom afla, ca inaintasii nostri au tre­
cutu prin vremuri si mai grele. Si omeni'a si stre-
dani'a loru i-a facutu, se iòsa biruitori din tòte. N'a 
fost lumea mai buna, decât acum nici inainte vreme. 
Si pre atunci erau drepte cuvintele poetului, care 
dice : „seracii ducu povar'a, ór rodulu lu-iea boga-
tulu in lumea ast'a rea." 
Mi-se pare inse, ca betranii nostri au fost mai 
gânditori, decât noi. Aveau betranii nostri ce aveau, 
si prin ce ne întreceau pre noi. Nu se impedecau 
in lucruri meruntiele, ci se gândeau, si se ocupau de 
lucruri mari. 
Si se vedi, iubite nepóte, in lumea acést'a, asia 
merge vorb'a romanésca, ca nu este bine se fii scumpu 
la tarîtie si eftinu la faina. Si cu tòte acestea se in-
templa. Asia spre piîda, am fost mai deunadi in-
tr'unu satu vecinu, si am cercetatu atât pre preotulu, 
cât si pre invetiatoriulu. Eu me ducu cu dragu in 
cas'a fratiloru si împreuna slujitoriloru mei, se mai 
audu si se invetiu câte cev'a. Dar scii ce am auditu 
in satulu acePa ? Se-te milue Ddieu, iubite nepóte, 
se-te duci, se nu te mai aiti inapoi. Preotulu mi-s'a 
plânsu in contr'a invetiatoriului, ér invetiatoriulu in 
\ contr'a preotului. Ce eram se facu eu? Am tacutu, 
X si i-am ascultatu pre amendoi pana in capetu. Si-
\ apoi am plecata iute din satu, se nu cumv'a se se 
X lege si de mine ceva reu, si se me facu si ea acum 
la betranetiele mele omu de harghiia. Am aflata mai 
tardiu apoi, câ t6ta plansdrea si cert'a dintre densii, 
i intre noi se fia disu, s'a nascutu dintr'unu lucru de 
| tot manuntielu. 
< Poteca vor mai fi si pre aiurea daldastea in nea-
X mula nostru. Si ddmne feresce, n'asi dice intr'unu ceasu 
> reu, potu se mai fia mici neintielegeri printre noi, 
\ cari se intre ca noi si in aceste sfinte dile. Mi-aducu 
\ inse aminte, ca creştinii cei vechi nu treceau nici o-
\ data neitnpacati preste pragulu asii sfintei biserici. 
;: Atât de puternica era pre atunci disciplin'a moravu-
) riloru intre omeni. 
| Astadi a slabitu multu acesta disciplina dintre 
< 6meni: dar daca romanulu dice ih dicetdri'a lui, ca 
) „nu este boia fara leacu," atunci trebue se fia vre 
) unu leacu si pentru acesta reu ; er leaculu dupa cum 
X credu eu, este, câ in aceste dile praznuindu se prăz­
ii nuimu amintirea parintiloru si inaintasiloru noştri. Se 
praznuimu amintirea barbatiloru, cari prin faptele lom 
\ au facutu in trecuta fal'a neamului nostru. 
\ Eericitulu metropolita Siagun'a a fost ana orna, 
\ carele s'a distinsa na numai prin o stredania neobo-
\ sita; dar si priu o Îndelunga răbdare. A fost adese» 
X cârtita de mulţi, dar orna mare fiend chiar prin in-
\ delung'a s'a răbdare, a trecutu preste vorbe, si si-* 
' urmatu mersulu seu inainte, câ toti dmenii de fapte. 
Ore facemu si noi asia? Se-ne respundem la a-
\ casta întrebare fiecare. Pana atunci la vedere si ser-
batori fericite ! 
1D i v e r s e. 
X * Deputaţi congresuali mireni im epar-
X cfti'a Aradului. Duminee'a trecuta s'a tieautu acra-
\ tiniulu pentru alegerea deputatiloru congresuali pre in~ 
\ tregu teritoriulu apartienetoriu la iurisdictiunea consistoria­
la lui aradanu. Aleşi au foăt următorii dni, si anume: in 
X cerculu Aradului Ioana Popoviciu D e s e a n u, advocata 
X in Aradu; in cerculu Badnei Ioanu B e l e s i u , advocata 
> in Aradu; in cerculu Chisineului Mircea Vasiliu S t a-
| nes cu, advocatu in Aradu; in cerculu Ciulei David N i -
< c o r a, asesoru referinţe la consistoriulu din Aradu; ia 
X cerculu Halmagiului Teodor P a p , advocatu in Bai'a d« 
X Crisiu; in cerculu Buteniloru Demetriu B o n c i u , nota-
i riu publicu in Aradu; in cerculu Lipovei Zeno M o e s o-
5 n y i , proprietariu mare in Bulciu; in cerculu Vingei Vin­
ii centiu B a b e s i u , membru academiei romane de scien-
? tie ; in cerculu Timisiorii Paul B o t a r i u, advocata si 
X redactorii in Temisidr'a; in cerculu Banat-Comlosiului Dr. 
5 Georgiu P o p ' a , asesoru referinţe la consistoriulu din 
> Aradu ; in cerculu Chiseteu Dr. Iosif G a 1 u, proprietariu 
X mare in Lucaretiu si membru casei magnatiloru; in cer-
s culu Siriei Aureliu Suc iu, advocatu in Aradu; in cer-
5 culu Borosineului Georgiu P e i e r u , advocatu in Boros-
X ineu ; in cerculu Birchisiului Eugeniu M o cs o n y i , pro-
X pietariu mare in Capolnasiu. 
* Iubileulu de 50 de ani a fu „Gazetei 
Transilvaniei." La prim'a Ianuariu 1888 „Gaz. Transil-
vaniei" serbóza jubil"ulu de 50 de ani alu esistentiei sale, 
Din incidentata acest'a s'a ccnstituitu in Brasiovu unu 
comitetu arangiatoriu, alu carni anunciu lu-publicàmu mai 
la vale; ér redactiunea „Gazetei" va fdâ unu numeru fes-
tivu, Ia care voru colabora multi dintre omenii nostri de 
litere, asia inrât, acestu numeru va fi unu feliu de oglinda 
a stàrii de astadi a literaturii nòstre. Asupra acestui nu-
meru festivu, carele va consta 20 cruceri pentru neabo-
nati, atragemu si noi deonebit'a atenţiune a publicului 
nostru. 
*Doctoru nou. Dlu I o a n S u c i u , fiiulu dlui 
Meletiu Suciu din Sistarovetiu a fost promovatu la gradulu 
de doctorii in scientiele juridice la universitatea din Bu-
dapest'a. Fdicitàmu pre noulu doctoru ! 
* Multiemita publica. Subscrisulu in numele 
seu si alu poporului gr. orientalu din comun'a Prajesci, 
8Ì-tiene de datorintia, a aduce si pe acest'a cale multiamita 
domnului Di m i t r i e C u r t'a, notariu in Prajes<i, pre-
cum si stimatei sale socii Irin'a; cari au binevoiţii a dă­
rui pe sém'a sântei nòstre biserici patru ripidi si patru 
stihare precum si o cruce si doue sfeşnice tòte in pretiu de 
50 fl. In adeveru frumoşii dar pentru saat'a nòstra bise­
rica. P r i m é 3 c a deci cea mai adenca multiamita a nòstra 
pentru ftiptulu marinimosu. 
Lea ceriulu, câ fapt'a crestinésca a densiloru se fie 
imitata de toti creştinii ; ca astfeliu toti se se nisuiésca 
intr'acolo ca sfant'a nòstra biserica se fie infrumsetiata 
dupa cum so cuvine : càci atot-bunulu Dumnedieu li va 
resplati tuturor'a insutitu si-i va ajutora in tòte intreprin-
derile loru. Prajesci 16. Decemvre 1887. P e t r u La-
z a r ii, preotu. 
f Necroloffu. Crud'a ei nemilòs'a mòrte a rapita 
din mediloculu celoru vii pre unu adeveratu pastoriu spi-
ritualu, anume : pre părintele G e o r g i u R a t i u , fostulu 
parochu gr. or. alu comunei bisericesci Drautiu (trachini 
Siri'a, in corn Aradului), carele, in anulu ahi 42 alu e-
tatii sale si alu 18 ahi fericitei selo casatorii si preoţii, 
dupa unu morbu greu pi indelungatu, in 12/24. Decem­
vre 1887 la 9 óre rér'a si-a datu nobilulu seu sufletn in 
manile Creatoiiului. Remasitiele pamentesci ale defunctului 
s'au depusu spre odichna eterna in 14/26. Decemvre a. c. 
la 3 óre dupa amédi. — Servitiulu funebralu a fostu ofi­
ciaţii de par. protopopu tract. Gorgiu Popoviciu, asistaţii de 
părinţii preoţi : Avramii Popoviciu din Agriùu, Georgiu 
Carabasiu din Araneagu, Ioanu Morariu si Georgiu Mi -
cul'a ambii din Ternov'a. — Reverendissimulu Dan proto-
popu, dupa finirea servitiului funebralu, prin o cuventare 
funebrala acomodata si fòrte nimerita a storsu lacremi din 
ochii tuturora celoru ce au fostu presenti la tri?tulu aetn 
alu inniormentàrei. — Pre defiinrtnlu lu-deplangu necon-
solabil'a-i socia Teodor'a născuta Munteanu, iubiţii sei fii : 
Ioanu, Iustinii, Zeni si Mari'a, apoi intregu poporala co­
munei Drautiu. — Fie-i tierìn'a usióra si memori'a binecu-
ventata '. 
•f Necrologu. Unu hi dintre vonerabilii betrani ai 
gremiuliii cornei ciantiloru Tomani din Brasiovu, D i m i-
t r e l e n c i o v i c i n a incetatu din viétia dilelo trecute 
in etate de 76 de ani. Beposatulu a fost unu omu veselu 
si blandu, burnì romanu si burnì crestinu alu bisericei or-
todoese, o figura, carea ti-infacisia pre romanulu verde si 
pre ornulu, in carele viclesiugu nu este. Sfersiţata vieţii 
sale si-l'a încununaţii reiosatnlu prin testamentulu seu, 
in carele a testati! scòleloru romane ortodo< se din Bra-
siovu 30.000 franci in numeroriu, precum si unu hotolu 
in Incula de bài Tnsinadu in valóre de 12,000 de fauci. 
De asemenea a testatu reposatulu pentru serbările juni-
loru brasioveni 2O0O de franci, ér bisericei romane din 
cetatea Brasiovului i-a testata 300 franci. 
Fie-i tierìn'a U3ióra si memori'a binecuventata ! 
*Incunosciintiare. Din incidentulu jubileului de 
f)0 de ani alu „Gazetei Transilvaniei" contituindu-se aici 
in Brasiovu unu comitetu pentru arangiarea acestei ser-
batori in ter*a de 31 Decemvre 1887 si in diu'a de 1. 
Ianuarie 1888 stilu vechiu, se aduce acé-t'a la cunoscin-
ti'a publiculu romanu cu invitare de a luti parte la acosta 
serbare. 
Acei onorati Domni, cari voiescu se ia parte la a-
césta serbatóre, sunt rugati se binivoiésca a incunosciintiâ 
pe subscrisulu presiedine ahi comitetului arangiatoru pana 
in 26 Decemvre 1887 st. v., spre a se puté luă disposi­
tele necesare. 
Brasiovu, in 14. Decemvre 1887. 
Vasilo Voinţa, 
presiedente. 
„ M E T O D I C A SCOLEI POPORALE" 
de Dr. P e t r u P i p o s i u , se afla de ven-
diare la autoriulu in Arad. Pretiulu 60 cr. v. a. 
— ér espedata franco 65 cr. 
C o n c u r s e * 
Pe&tru deplinirea parochiei vacante de clas'a a trei'a 
din Crivobar'a, se escrie concursu cu temiinu de 30 de 
dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele împreunate cu acesta parodiia suntu: 
o sessiune de pamentu cu unu veniţii anualii de 200 fl, 
v. a. unu platiu intravilaau de unu jngeru, birulu preo-
tiescu dela 100 numere de casa câte 1 mesura cucuruzu 
in bdmbo seu 1 fl. in bani si stolelo usuate. 
Bocursele instruate conform statutului organicu si 
regulamentului pentru parochii sunt a-se adresă pana la 
terminuln indicaţii părintelui protopre: viterii tractualu Ge­
orgiu Cretiunescu in Belintiu p. u. Ki?zetd. 
Recurenţii sunt poftiţi totu de odată a-se presontâ 
in vru-o Dumineca, seau serbatdre in sant'a biserica din 
Crivohar'a, spre a-ei aretâ desteritatea in cantu si rituale 
Crivobar'a in 15/27. Noemvre 1887. 
Cornitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de a III classa 
Zimbru cu filialele Dulcele si Bnisturesci, po bas'a de­
cisului Cotsistorialu dto 1. Maiu a. c. Nr. 1618/B. se es-
crie concursu cu terminuln de alegere 3. Ianuariu st. v. 
1888. -
Emolumintele anuuli sunt: 
D la 176 numeri de case câte un'a mesura de cu­
curuzii sfarmatu, 4 jngere de pamentu, stolele indatinate, 
cuartiru libera si gradina — care tote comuutate la olalta 
făcu 425 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acest'a parochia sunt avisati, 
recursele provediute cu tdte documintele prescrise in „Sta-
tutulu organku" adresate comitetului parochialu pana la 
25. Decemv?e a. c. st. v. ale trimite protopresvilerului 
tractualu Ioan Groz'a la Halmagiu. 
Comitetnlu parochialu. 
In contielegere cu mine: IOAN GROZ'A, m. p. proto­
presviteru. 
— • — 
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